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ABSTRAK 
Safira Zhafarina. D1213068. Gerakan Melawan Asap Melalui Video KAMI 
TIDAK DIAM #MelawanAsap Oleh Komunitas Netizen Riau (Analisis 
Semiotika Video KAMI TIDAK DIAM #Melawan Asap Sebagai Pesan yang 
Dibuat Oleh Komunitas Netizen Riau Terkait Peristiwa Kabut Asap Tahun 
2015). 220 halaman. 
Kondisi Riau yang semakin berbahaya akibat kabut asap mendorong 
sejumlah komunitas netizen di Riau membuat sebuah aksi untuk menyampaikan 
pesan kepada Presiden Republik Indonesia dan masyarakat umum mengenai 
kondisi yang mereka alami. Aksi tersebut disampaikan melalui video yang 
berjudul Kami Tidak Diam #MelawanAsap. Video tersebut berisi kegelisahan dan 
juga desakan kepada pemerintah khususnya untuk segera menangani kejadian ini 
sehingga masyarakat Riau dapat kembali menghirup udara yang layak. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam tanda di 
Video tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui pesan apa saja yang ingin 
disampaikan oleh sejumlah masyarakat di Riau melalui video KAMI TIDAK 
DIAM #MelawanAsap terkait kondisi yang mereka alami. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan semiotika yang melihat tanda dari scene dan shot 
yang ada dalam video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap. Dalam penelitian 
ini, teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan metode analisis semiotika 
menurut Pierce. Analisis data diawali membagi tanda ke dalam tiga tipe yaitu 
ikon, indeks, dan simbol. Setelah itu, setiap tanda dikaitkan dengan objek dan 
interpretantnya untuk menemukan makna berdasarkan teori semiotika Pierce, 
aspek sinematografi, dan teori pesan Alan H. Monroe. 
Dari hasil analisis ditemukan tiga inti berdasarkan tanda yang muncul. 
Pertama tanda ikon yang ada dalam video ini, memiliki beberapa makna yaitu 
visualisasi dari kondisi lingkungan di Riau yang terkena kabut asap, menekankan 
bahwa video ini dibuat oleh warga Riau, dan untuk memperlihatkan apa saja 
benda-benda yang dibutuhkan oleh masyarakat Riau dalam meminimalisir 
dampak kabut asap. Kedua adalah tanda tipe indeks. Tanda ini mengacu pada 
akibat dari kabut asap dan juga latar belakang tempat pengambilan gambar. 
Ketiga adalah tanda simbol yang lebih banyak mengarah pada pesan yang 
disampaikan melalui tulisan sebagai isi utama dalam video ini.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah video ini mengandung beberapa 
makna yaitu kegelisahan, kesedihan, sindiran, dan juga perlawanan. Selain itu, 
terdapat pesan yang ingin disampaikan yaitu agar masyarakat luas lebih peduli 
dengan peristiwa kabut asap, dapat membantu warga Riau untuk mengurangi 
dampak kabut asap, dan juga dapat mendorong dan mendesak pemerintah untuk 
segera menangani serta menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas. Selain itu 
video ini juga menunjukan belum maksimalnya peran pemerintah dalam 
melindungi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan kabut asap.  
 
Kata Kunci : Asap, Riau, Semiotika, Video, Pierce 
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ABSTRACT 
 
Safira Zhafarina. D1213068. The Movement Against Smoke Through Video 
KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap By Netizen Riau Community 
(Semiotics Analysis Video WE DO NOT SILENCE #Against Smoke As 
Message Made by Riau Netizens Community Events Related in 2015) . 220 
pages. 
 The condition of Riau is that increasingly dangerous, encouraged some 
netizen communities there, creates an action to transfer the message to the 
President of the Republic of Indonesia and public society relating to the 
conditions. The action used a video entitled KAMI TIDAK DIAM 
#MelawanAsap. The video contains anxiety and also insistence to the government 
specially for immediately dealing on event so that people in Riau can re-breathe 
siutable air. This research aims  are to (1) determine the meanings contained in the 
signs in the video, (2) find out what kinds of messages that be transfered by a 
number of communities in Riau via video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap 
related conditions that they experience. 
It is a descriptive research which is used a qualitative approach. The 
method that is used in this research is semiotics, which captured the sign from the 
scene and shot in the video KAMI TIDAK DIAM #MelawanAsap. In this 
research, data analysis techniques that is used the semiotic analysis method 
according to Pierce. Analysis of the data begins to divided signs into three types: 
icons, indices, and symbols. After that, each sign was associated with the object 
and interpretant to find meaning based on the message from Pierce’s theory of 
signs, cinematography, and Monroe’s motivated sequence. 
 The finding of the research showed the three core based sign appears. The 
first sign of an icon in this video, has several meanings, namely visualization of 
environmental conditions in Riau were exposed to fog, stressing that this video 
was made by the people of Riau, and to show what items needed by the people of 
Riau in minimizing the fog impact. The second was a sign of the type of index. 
This sign refers to several things: the signs were the result of fog and also the 
background of a shooting. The third symbol was a sign that more leads to 
messages transfered through writing as the main content in this video. 
 The study concluded that the video contains some meaning namely 
anxiety, sadness, sarcasm, and also resistance. In addition, there is a message to be 
transfered is that the public is more concerned with the events of fog, can help the 
people of Riau to reduce the impact of fog, and can also encourage and urge the 
government to immediately deal and resolved this problem completely. In 
addition, this video showed that government's role has not be maximum yet in 
protecting people and solve the problems of fog. 
 
Keywords: Fog, Riau, Semiotics, Video, Pierce 
